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Odabrana bibliografija 
.T ean-.T acq u es Rousseau 
Jasna Petric 
l. Rousseauova djela 
a. koja sadrže njegovu političku teoriju 
Discours sur les sciences et les arts. 1750. (Premier Discours) 
Discours sur /'origine cl /cs fondcmcnls dc /'inegalite parmi les hommes, 1755. (Second 
Discours) 
Discours sur /'economie pulitique, 1755. 
Du Contrat Social ou Essai sur la forme de la Republique (prva verzi ja, poznata kao 
Genevskl rukopis) 
Du Contrat Social ou Principes du droit po/it/que, 1762. 
Ecrits sur /'abbć dc Saint-Pierre. 
Lettres ecrites de la montt~gne. 1764. 
Projet de constitution pour Ja Corse, 1765. 
Considerations sur le gouvRrnRment de Pologne, 1771. 
b. ostala važna djela 
Lettre a d'Aiembert sur les spectacles, 1758. 
Julie ou la Nouvelle He/oise, 1761 . 
Emile ou Traite de /'educt~tiun, 1762. 
Lettre a Mgr de Beaumont, 1763. 
Les Confessions, 1782-1786. 
Rousseau Juge de Jean-Jacques. Dialogues. 
Les Reverles du promeneur sulitt~ire. 1782. 
Essai sur /'origine des langues. 
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ll. 
a. Bibliografija i pitanja kronologije djela Rousseaua 
Bibhograhja 1 recenziJe radova o Rousseau u Annales de la Soc16te J. J. Rousseau. 
Geni 1905. 
Courtols. Louis J .• Chronologie cri!ique de la vie et des o::uvre.r; dc J. J Rousseau. 
Annales t XV. Genf 1923. 
Masson. P. M .. Questions de chronologie rousseawste, Annales do la Societe J. J. 
Rousseau t. IX, Gcnf 1913. 
Senalier. Jean, Bibliographie genćrale des a:uvres de J. J. Rousseau, PUF, Paris 1950. 
Launay M i suradnici Groupe Rousseau: zbirka indexa i kazal~ djela J J. A. (Serie A 
·Champs semantlques• (poseban tom: La vocabulalre politlque de J. J . R.) (Serio B 
· Index des CEuvres•) 
b. Kritička izdanja 
Cl:uvres completes. edition Hachette. Paris 1905 (do 1959. izdanje koje je najviše ko-
nilteno u literaturi). 
CEuvres completes. edition sous la direction de B. Gagnebln et Marcel Raymond, 
Gallimard. Paris, 1959-1969 u četiri toma (sada najbolje kritičko izdanje) Bibllotheque 
de la Ph~iade. 
Correspondance Generale. ed. Dufour-Pian. Paris 1924-1934 u 20 tomova, te P. P. 
Plan, table de la Currespondsnce generale, Gent 1953 (sadr~i korekture i dotada ne-
obJavlJena pisma) 
The po/ilicu/ Wrilmgs of Jcun Jacques Rousseau, edited by C. E. Vaughan. Cambridge 
1915. New York 19G2. (izvrsno kritičko izdanje u kojem su objavljeni važni do tada 
nepoznati fragmenti) 
e. Najvažni ja pojedinačna kritička izdanja 
Ober Kunst und Wissenschaft; Ober den Ursprung der Unglefchhcit unter den Menschen. 
dvojezično Izdanje. K. Welgand. Hamburg 1955. 
Discours sur /'origine et les fonrlemcnts de l'inegalit6 psrmi les hommes. Prescntation 
par Bertrand de Jouvenel, Gallimard. Paris. 
Du Contrat social, edlted by C. E. Vaughan, Manchester 1918. 
Du Contrat social. publie par Maurice Halbwachs. Paris 1943. 
Du Contrat social, precede d'un Essai sur la politlque de Rousseau, par Bertrand de 
Jouvenel. Genf 1947. 
Du Contrat social, publie par G. Beaulavon, Paris. prvo izdanje 1903. ldasično l najčešće 
korišteno izd~nje sa uvodom i komentarom. 
Du Contrat social, publil~ par J.·M. Fataud et M.-C. Bartholy, Paris 1972. 
Du Contrat socfal, par Madeleine Le Bras, •l.Drousse•. Paris. 
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d. Zborroici 
(tudes sur la Contrat so<:ial de J .. J. Rousseau (zi.Jornikl. Paris 1964. 
Rousseau et la philosophie po/lt/que (zbornik), Annales de philosophie poli tique, Paris 
1965. vidi: Arnaud, P. l dr. 
Annales Jean-Jacques Rousseau (izlazi počev od 1905. godine, kod nakladnika A. Julllena 
u Genevel, periodički , u neredovitim razmacima). 
Ill. Studije o Rousseauu koje se bave njegovom političkom teorijom 
Althusser, L., Sur le Contrat social (Les Decalages) C. Analyse 8. mai-juin 67. str 
5-42. 
Ansart-Dourlen. M., Denaturation et violence dans la pensee de J .. J. Rouss~;:au. Paris. 
Kllncksieck, 1975. 
Ansart-Dourlen, Michele, L'utople pol/t/que de Rousseau et le jacobinisme, Le discours 
utopique, Colloque de Cerlsy, Union generale d'Edition, 1978. 
Ansart, Jacqueline-Michele, Ouete d'identite Rt tP.mporallte chez Rousseau, Revue 
philosophique, No. 3, julllet-septembre 1978, str. 261-272. 
Ardrcy, Robert, The Social Contract, London. 1970. 
Arnaud, Pierre, (i dr.) , Rousseau et la philosophie po/it/que. Prcsses universilai res de 
France, Paris. 1965. (zbornik). Annales de philosophie politique. 
Auge, M .. Montesquieu, Rousseau et /'anthropologie politiquc. Cahiers intcrnalionaux 
de Sociologie. 13(40), janv.-juin 1966, str. 17-42. 
Baczko, Bronislaw, nousseau and Social Marginality, Daedalus, summer 1978. No 3. st r. 
27-40. 
Baczko, Bronislaw, Rousseau. Solitude et communaute, La Haye, Paris . 1974. 
Baczko. Bronis law. Lumieres et utopies. Problemes de recherche, Annales 26(2) mar-apr. 
1971. str. 355- 386. 
Baczko, Bronislaw, Lumieres de I'Utopic. Paris 1978. 
Barber, Benjamin R .. Rousseau and the Paradoxes of the DramiJtic Imagination, Daedalus, 
summer 1978. No 3. str. 79-92. 
Barth, Hans, Ober die /dee der Selbstentfremdung des Menschen bel Ruu~~eau, Ztschr. 
f. philos. Fschg. v. Xlii. 1958. str. 16- 35. 
Barth, Karl, Die protestantische Theologie im 19. Jh., ihre Vorgeschich te und ihre 
Geschicbte, 1952. (sadrž i obiman odlomak o Rousseauu). 
13eaulavon, G., La philosophie de nousseau et /'esprit cartesien, u Etudes sur Descartes, 
Revue de Metaphysique et de Morale, Paris 1937. 
Belok, M. V., Jean-Jacques Rousseau revisited, Int. R. Hist. pollt. Sci. 11(1). aug 1974. 
str. 55-56. 
Beyssade, Jean-Marie, Du Contrat social en general, Revue philosophiqua, No 3. 
Juillet-septetnbre 1978, Paris , str. 273-285. 
Bloch. Ernst. Sozialutopien und klassisches Naturrecht. Aufgeklartes Naturrecht an 
Ste/le von Sozialutopien, u : Das Prinzip Hoffnung, l l tom, str. 621--637, Suhrkamp, 
Frankfurt a. M. 1959. 
Bloch, Ernst, Rousseaus Contrat social, Amerikanische Unabhangigkeitserklarung, Men-
schenrechte (itd.) str. 76-84 u Naturrecht und menschliche WOrdR, Suhrkamp, Frank· 
furt a. M. 1961 , Gesamtausgabe Band 6. Uporedi: E. B. Prirodno pravo l ljudsko dosta· 
janstvo, Komunist, Beograd 1977 . Rousseauov Društveni ugovor, Američka Deklaracija o 
nezavisnosti, Ljudska prava, (str. 60-68). 
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Bloom. Allan. The education of democratic man: Emile, Daedalus. summer 1978. No 3 
str. 135-153. 
Bougle, C., Rousseau et le sociafisme, dans Lec;:ons faites a I'Ecole des hautes etudes 
sociales, Paris 1912. 
Bosanquet. Bernard. The po/ilica/ philosophy of the state. London 1899. 
Bosanquet. Bernard, Les idees politiques de Rousseau. Revue de Mćtaphysique et de 
Morale, v. X. 1912. 
Bouthoumleux. Ch .. Essai sur le fondement phlfosophlque des doctrines econom/ques. 
Rousseau contre Ouesnay. Paris 1936. 
Brlihier. Emile. Lectures malebranchistcs de J. J. Rousseau, Revue int. de phi'os. 
1938. 
BrockerhoH, F .. J. J. Rousseau. seln Leben und seine Werka, 3 vol. 1863/74. 
Bruno, Antonio, La formazione del pensiero po/itlco di Rousseau. La critica del justa 
natura/ismo nei ·Discours•. Catanla. 1965. Blblioteca Etico-politica 1. 
Burgelin. Pierre. La philosophie dc /'existence de J. J. Rousseau, Paris 1950. {ll. izdanie 
1973. Vrln, Paris). 
Carcasonne, E., Monesquieu et le probleme de lo constitution franr;a/se au 18" siecle 
(prikazuje Rousseaua kao najvećeg učenika Montesquieua). 
Cassirer, Ernst. Das Problem J. J. Rousseau, Archlv f . d. Gesch. der Philos. tom 41 
str. 117-213. 479-513. 1932. (engl. prevod, London (1934.) (Oarmstedt: Wissenschaft· 
llche Buchgesellschaft 1970.) str. 29-37. 
Castex. Pierre. La pensee po/it/que de Rousseau, Revue socialiste. jan.-mars 1 !J49., 
str. 52-76. 
Champion. Edm., J. J. Rousseau revolutionnaire, Paris 1909. 
Champion. Edm .. J. J. Rousseau et Jo Revolution fram;aise, Paris. 1909. 
Chapman, John. Rousseau totalitarian or liberal?, New York 1956. 
Charvat, J .. The sociol problem ln the philosophy of Rousseau. Cambridge University 
Press, London, 1974. 
Chinard. M. G., L'Amerlquc et le reve e'Xotique dans Ja littćrature franc;alse du 17" 
et Uf' siecle, nouv. ed .. Paris 1934. 
Colleni. Lucio, Rousseau as critic of Civil society, u From Rousseau to Lenin, engl. 
prijevod. New Left Books, London, 1972. str. 143-193. 
Cameron. D .. The social thought of Rousseau and Burke: a comparative study. Welden-
feld and Nicolson. London, 1973. 
Cameron, D., Rousseau, Professor Derathć and natural law. Pollt. Stud. (Oxford) 20(2) 
jun 1972. str. 195-201. 
Campbell. B., Montaigne and Rousseau's first discourse, West. pol it. Qua rt. 28( 1 ), mart 
1975. str. 7-31. 
Canovan, M .. The limits of seriousness: Rousseau and the Interpretation uf po/ilica/ 
theory, Europ. Stud. R., 2(1). jan 1972. str. 1-24. 
Col>ban, Alfred. Rousseau and the modern state, London 1934. (izd. Allen a. Unwln 
1964.) 
Cohler, A. M., Rousseau and nationalism. Basic Books, New York, 1970. 
Cole, G. D. H., Essays in social theory, London 1950. (sadrži političku teoriju Rous· 
seaua) 
Cook, T. E .• Rousseau: education and polltlcs. J. Polit. 37 (1), feb. 1975. str. 108-128. 
Comhee, J ., Plax. M .• Rousseau's noble savage and European se/f-consc/unsness, Mod. 
Age 17(2). 1973. str. 173-182. 
CorniH. J .. One the obsolescence of the general will: Rousseau, Madison, and the 
evolution of Republican po/it/cal thought, West polit. Ouart. 28(1), mar 1975. str 
32-58. 
Crocker. L. G., Rousseau's Social Contract: an interpretative essay. Cleveland 1968. 
Daguerressar, P .. Jean·Jacques Rousseau ou la fonctfon d'un refus, Paris. Archives 
des Lettres modernes, Morale et politlque. 1977. n° 177. 
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Dahrendort, Ralf, On the origin of social inequality, u Philosophy, politics and society 
(2nd series), ed. Peter Laslett and W. G. Runciman (Oxford· Basil Blackwell. 1962) 
str. 88-109. 
Davy, Georges, Thomas Hobbes and J. J. Rousseau. (the Zaharorf Lecture for 1953.) 
Oxford 1953. 
Delbos, Victor, Rousseau et Kent, nevue de Metaph. et de Morale, Paris 1912. 
Del Vecchio, Des csrscteres fondementaux de la philosophie polltlque de Rousseau, 
Paris 1914. 
Derathe, Robert, Le Rationa/isme de Rousseau, Paris 1940. 
Derathe, Robert, J, J. Rousseau et ls science polltique de son temps, Paris 1950 (naJ· 
važnije djelo o utjecaju drugih pisaca na Rousseaua , sa opsežnom bibliografijom) 
(drugo, dopunjeno Izdanje 1970.) 
Derathe, Robert. Rousse~;~u et la philosophie politique , PUF. Paris. 1965. 
Dodge G. H. (ed.) Jean-Jacques Rousseau: authorlturien - 1/bertarlan?, Lexington. 
Mas., 1971 . 
Dugult, leon, J. J. Rousseau. Kant et Hegel, Revue du droit publ. et de la science poli· 
tique en France et lt l'etranger. avril-sept. 1918. 
Durkheim, Emile. Le Contrat Social de J .. J. Rousseau, Revue de Metaph. et de Morale 
jan.-tev., mars-avril 1918. 
Durkheim, Emile, Monstequieu et Rousseau, precurseurs de la sociologle, Riviere. 
Paris, 1953. 
Dietrich. K .. Kent und Rousseau, 1878. 
Elgeldlnger, M., J. J. Rousseau. Unlvers mythique et coherence. la Baconniere, 
Neuchlitel, 1977 
Einaudi, luigi, J. J. Rousseau. les theories de la volante generale et du parti-guide. et 
les t§ches universitaires, Kyklos, tom IX, str. 289-298, 1957. 
Einaudi, Mario. The carly Rousseau. New York 1967. 
Erdmann. K. D.. Das Verhiiftnls von Staat und Religion noch der Sozialphllosophle 
Rousseous (pojam Religion Civile), Hist. StudJ,en H. 271, Berlin 1935. 
Faguet, Emile , La po/lt/que cnmparee de Montesquieu, Rousseau et Voltaire, Paris 
1902. 
Faguet, Emile Rousseau penseur. Paris (1910). 
Featherstone. Joseph. Rousseau end modernity, Daedalus, sumer 1878, br. 3. 
Fernandes. R. C .. Vision du monde et comprehension historique: sur le Rousseau de 
Baczko. Annales 26[2}, mar·apr. 1971 , str. 387-398 (Le livre Rousseau: solitude et 
communaute de B. Baczko) 
Fester. R .. RoussC8u und die deutsche Geschlchtsphilosophie, 1890. 
Feucht\-vanger. Nsrrenwelshelt oder Tod und Verkliirung des Jean-Jacques Rousseau, 
Frankfurt a. M. 1978. (biografija) 
Flreslde, H. F., The concept of the legis/ator in Rousseau's Social Contract, Review ot 
Politics. 32 (2) , apr. 1970. str. 191-196, Notre Dame. Ind. 
Frances Madeleine, Les reminiscenses splnozistes dans le Contrat Social de Rousseau, 
Revue phllos. t . CVLI 1951 . str. 61-84. 
Fetscher, !ring. Rousscous politische Philosophie, Zur Geschichte des demokratischen 
Frelheltsbegrlffs, Neuwied. 1960. (treće prošireno i prerađeno Izdanje, sa prošlrenlm 
poglavljem Rousseau und die Franzosischo Revolution. Suhrkamp. Frankfurt a. Main, 
1975) (sadrži bibliografiJu studija koje se odnose na političku filozofi ju Rousseaua). 
Glum, Friedrich, Rousseau und der Stea!. Stuttgart 1956. 
Glass .. J . M .. The phi/osopher and the shsman: the pol/t/cal vision as incantatlon. Po-
litica! Theory 2(2) rnai 1974. str. 181-196. (ln Plato's Republic, Rousseau's Social 
Contract, and Marx's Future society) 
Goldschmidt, Georges-Arthur, Jeen.Jecques Rousseau on /'esprit de solilude. Editions 
Phoebus, Paris, 1978. 
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Goldschmidt, Victor, Anthropologie et po/itique, Les principes du systeme de Rousseau, 
Vrln. Paris, Bibliotheque d'Histoire de la philosophie, 1974. 
Gough, J . W .. The Social Contract, Oxford 1957. (1936) 
Goyard-Fabre, Simone, Sur quelques equivoques de ls /oi civile dans lu doctrine de 
Rousseau. Revue philosophique. No 3, juillet-septembre 1978. Paris. 
Gouhier. Henri, Nature et histoire dans la pensee de Jean Jacques Rousseau, Annales 
tom XXXIII. 1953/ 55 str. 7-48. 
Green. F. C., Jean Jacques Rousseau, e critical study of his life and writfngs. Cam· 
bridge 1955. 
Graham, G. J. Jr., Rousseau's concept of consensus, Political Science Quarterly, New 
York, 85 (l) mart 1970. str. 80-98. 
Groethuysen, Bernard, J. J. Rousseau, Paris 1949. 
Groethuysen, Bernard. Phllosopllie de la revolution fran9afse, Paris 1956. 
Grosrichard, A .. Grevlte de Rousseau (L'a!Uvre en equilibre) C. Analyse 8, mai-juin 
1967. str. 43-64. 
Guehenno, Jean, Jean-Jacques, 3. vol., Paris 1948-1952. 
Gueroult. Martlal. Nature humaine et etat de nature chez Rousseau, Kant et fichte. 
Revue philos. LXVI, 1941. (C. Analyse 6, janv-fevr. 1967. str. 1-20.) 
Guinle. J.-P., Le lćgislateur de Rousseau et le hđros Mgellon, nevue philosophique 
No 3-juillet-septembre 1978, Paris. 
Gurwitsch, Georg. Kant und Fichte als Rousseau·lnterpreten, Kant-Studien t. XXVII 
1922. str. 138-164. (francuski prijevod u Aevue de Metaphysique et de Morale, 1971. 
No 4.) 
Harlg. Ludwig. Rousseau, Munchen, 1978. (biografija) 
Haymann, Franz, J .J. Rousseau. Sozlalphllosophle, 13erlin 1898. 
Haymann, Franz, Weltbiirgertum und Vaterlandsllebe in der Staatslehre Rous:seaus und 
Fichtes, Berlin 1924. 
Haymann, Franz. La /of nature/le dans la philosophie politfque de J. J. Rousseau, Anna-
les t . XXX 1943/ 45 p 65-109. 
Hashagen, J., Zur Deutung Rousseau&, in HZ v. 158. str. 229-247, 1933. 
Hiiring, Theodor, Der Gedanke des Sozlafvertrogs, Kant-Studien vol. 43. 1943. 
Holmsten. Georg, Jearhlacques Rousseau in Selbstzeugnlssen und 81/ddokumenten. 
Hamburg 1972. 
Havens. G. R., La theorie de lo bonte natural/e de /'homme chez J. J. Rousseau, Revue 
d'hist. lill. XXXI l XXXII godište 1924/ 25. 
Hlrsch. E .. Rousseaus Geschichtsphilosophie, u Festgabe f. Sinder, 1930. 
Hubert, Rene, Les sciences sociales dans /'Encyclopedfe, Paris 1923. 
Hubert, Rene. Rousseau et I'Encyclopćdie, Paris 1928. 
Hendel. Charles, Rousseau moralist, London 1934, 2 vol. 
Jacquet. Christian. La pensee re/Jgfeuse de Jean-Jacques Rousseau, Louvain, Leidon, 
1975. 
Jaures. J., Les ldees po/Jtlques et sociales de J. J. Rousseau, Revue de Methaphysique 
et de Morale, vol. XX. 191 2. 
Jedryka. Z .• Pouvoir et economique selon Rousseau, ~con. et Soc. 8(1-2) jan-feb 1974. 
str. 263-279. t conomies et Socit~les. Cahiers de l'IS~. Paris. 
Jouvenel. Bertrand. Rousseau. the pesimist/e evo/utlonist. Yale French sl1.1dies 28 
(1961-1962) str. 83-96. 
Krienitz, Moritz, Das Wesen des Gemeinwilfens bei J. J. Rousseau, Greifswalder Dis· 
sertatlon, 1925. 
Krupskaja, N. K .. 2an-2ak u njenoj knjizi: Narodnoe obrezovanie i demokratia, Moskva-
-lenjingrad, 1930. 
Landmann, Max. Der Souveranitiitsbegrftl bei den lranzđsischen Theoretikern von 
Bodin auf J. J. Rousseau, Leipzig 1896. 
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Lanson. Gustave. L'unite de la pensee dc J. J. Rousseau, Annales t. VIli 1912. 
leduc·Fayette. Denis, J. J Rousseau et le myrhe de I'Anliquilć. Vrin, Paris, 1974. 
l eon. P. l., Kritičke studijo o Rousseau u: Archives de philosophie du droit et de 
sociologie juridique, 1934- 1938: 
1. Rousseau et les fondements dc l't'ttat moderne, 1934, str. 197-230. 
2. Le problcrrw du contrat social chez Rousseau. 1935, str. 157 - 201. 
3. L'ldee dc volante generale et ses anlćcedents h/storlques. 1936. str. 148--20:>. 
4. L'evolution dc /'idee de la sowerainete avant Rousseau, 1937, str. 152-185. 
5. La notion de souverainete dans la doctrine dc Rousseau, 1938, str. 231-269. 
levin. M .. Rousseau on Independence. Polit. stud. (Oxford) 18 (41. decembar 1971i 
s tr. 496 -513. 
liepmonn, M., Die Rechtsphllosophie des J. J. Rousseau, Berlin 1898. 
Lovejoy, Arthur O., Essays in the history of Ideas. Baltimore 1948. (sadrži : The supposed 
primltlvism of Rousseau's Discourse on lnequa/lty, prvi puta objavljen u Modern Philology 
XXI. godište str. 165-186. 1923.) 
McDonald, Joan. RoussClJu and the french revolution 1762-1791. london 1965 
McNeil. Gordon. 1 he cult of Rousseau and tile french revolution, J ou m:~ l or the history 
of ideas, vol. Vl , 1945. 
Machado. L G. A pol/tica de Jean Jacques Rousseau Homen e sociedade ne teorla 
politica de Jean Jacques Rou!>seau, 5:~0 Paulo, 1968. 
Manuel. Frank E., A dream of Eupsycllio, Daedalus. summer 1978. No 3. 
Marek, Siegfried, GrundiJogri!fe der Roussaauschen Staatsphilosophie, Kant-Studien 
vol. 27, 1922, str 165. 
Masson, P. M ., Lo religion de J. J. Rousseau, Paris 1916. 3 toma. 
Masters. Roger D .. The po/lt/cal Philosoplly of Rousseau. [Prlnceton) Princeton Univer· 
sity Press, 1968. 
Master, Roger D., Predgovor u kritičkom izdanJu Jean.Jacques Rousseau: First and 
Second Discourses, New York, St. Marlin's Press. 1964. 
MaznJI, A. A.; Engholm. G. F .. Rousseau and lntellectualized populism in Africa, Review 
of Polltlcs. Notre Ollme, 30 (ll. jan HHlB. 
Mayer-Ta!>ch, P. C.: Hortmann. J .. Autonomle und Autorlt lil : Rousseau ln den Spuren 
von Hobbes?, luchterhand, Neuwied 1968. 
Melnhold. Peter. Rousseaus Ceschichtsphllosophie, Tubingen 1936. 
Mensch. E .• J. J. Rousseau. der Philosoph des Nsturrechts. Berlin 1907. 
Methals. P.: Contrat et volonte gćnćrale selon Hegel et Roussf:au. u: Hegel et /e 
Siecle des Lumleres. PUF, 1974. 
Meynler. Albert, J. J. Rousseau revolutionnalre. Paris 1912. 
Mondolfo. R., ll Contratto sociale e la tendenza commun/ste in Rousseau, Rlvista di 
t llos. e !>zienze affini, Bologna ott-dlc, 1907. str. 693-717. 
Mondolro. R .. Rousseau e la conscienza moderna. Firenze. 1954. 
Moravla. S .. ll tramonto dell' Jlluminismo. Filosolia e polltic.a nella societa francese 
(177Q-1810). Bari. 1968. str . 662. 
Moreau. Plerre-franc;ais, De la pure nature. Aevue philosophique. Pari s. No 3. 1978. 
Moreau-Rendu, S .. L'idec de bonte nature/le chez J. J. Rousseou. Paris 1929. 
Morcl. Jean, Recherches sur les sources du Disc;ours de J. J. Rousseau sur /'origine 
et /es fondements de /'inegolite parmi IRs hommes. Annales t. V. 1909. 
Mornct. Daniel. L'influence de J. J. Rousseau au 18° siecle, Annales. t. VII. 1912. 
Mornet, Daniel, Rousseau /'homme cl /'ceuvres. Paris 1950. 
Munteano, Basil, Solitude cl contradlctions de Jean Jacques Rousseau. Nizet, Pans 
1975. 
MOIIer, F., Der Denkansat" der Staatsphllosophle bei Rousseau und Hegel. Staat 10 (2). 
1971 , str. 215-227. 
Muller, F., Enlfremdung; zur anthropologischcn Begrundung der Staatsthcorie bei 
Rousseau. Hegel. Marx. D. u. Humbolt, Berlin. 1970. 
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Millet, Louis. Pour connaitre la pensee de Rousseau. Paris 1!l67. 
Nisbet, R .. Rousseau and equality. Encounter 43(3) , sep 1974. str. 4Q-51. London. 
Noland A .. Proudhon and Rousseau, J. Hist. Ideas 28(1) Jan-Mar 1967. str 33-54. 
Noone, J. B. Jr .. The social contracr and the Idea of sovereignty ln Rousseau, J. Pol1t. 
32r3l aug 1970. str. 696-708. 
Osborn, Annie O .. Rousseau and Burke, a study of the idea of /lbeny in 18th century 
po/it/cal thought. New York 1940. 
Pahlmann. F .. Mensch und Staot bel Rousseau, 1939. 
Pasqualucci. P .. Rousseau e Kant. lmmonenza e tronscendentalilil dell' ordine, Vol. ll , 
Milano, 1974 
Payen, Jean-Charles , La rose et /'utople, Ed. sociales, Les classiques du Peuple, •Cri· 
tique•. Paris 1976. 
Petruzzelis, Nicola, ll pensiero polit1co dl G. G. Rousseau. Bari 1958. 
Plehanov, G. V .. 2an-tuk Russo l ego uc'enie o prolshoz'denii neravenstva me1'duludyml, 
Soč . T. 18. M.·l. 1925. Uporedi : Plehanov G. V .. žan lak Ruso l n;egovo učen;e o po-
reklu neiednekostl medu liudlma, Izabrana djela. Anarhizam l sociJalizam. Preveo Zvonko 
Tkalec, str. 66-101 , Kultura 1968. Beograd. 
Polin, Raymond, La po/it/que dc la solitude. Essai sur la philosophie politique de 
Jean-Jacques Rousseau. Paris, Sirey. coli . · Philosophie politique• . 1971 . 
Polin. Raymond, La /ibertB de notre temps. Vrin, Paris. 1977. 
Postigllola. A .. RuussRau e il marxismo Italiano negli anni sesstmta, Crit. marx. Roma 
9(4). jul·aug 1971. str. 7(}-.83. 
Ouarl~h . Z. R .. The Rousseau contraversy, Polit. Sci. R. 5(2) Oct. 66, str. 251-276. 
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